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Umumnya, orang Melayu beragama Islam. Namun demikian, tinggalan 
unsur-unsur kepercayaan seperti animisme, dinamisme Hindu dan Buddha 
masih lagi mempengaruhi dalam sistem kepercayaan mereka. Islam tidak 
dapat menghapuskan sepenuhnya unsur kepercayaan tersebut dari pemikiran 
masyarakat Melayu. Proses “syncretism” berlaku di mana unsur kepercayaan 
sebelum kehadiran Islam diasimilasikan dengan unsur Islam bersesuaian 
dengan selera tempatan. Proses ini jelas dapat dikesan dalam ilmu perbomohan 
Melayu (perubatan tradisional), dan dalam beberapa upacara adat. Meskipun 
institusi perbomohan dianggap sebagai upacara ritual yang bersifat tradisional 
berbanding dengan perubatan moden, namun pengaruh bomoh ini masih 
lagi mendapat tempat dalam masyarakat Melayu. Justeru, penulisan ini cuba 
mengupas tentang amalan dan pengaruh perbomohan di kalangan masyarakat 
Melayu  pada masa kini  dan pandangan Islam terhadap amalan tersebut sama 
ada ia selari dengan tuntutan Islam atau sebaliknya.
ABSTRAK
Malay is typically a Muslim in religion. However, there are still some influences 
and practices of animism, dynamism, Hinduism and Buddhism that cannot be 
abolished from their beliefs system. The process of “syncretism” which emerged 
before and after the presence of Islam has been localized and assimilated into 
their way of life. This kind of process can clearly be seen in the ritual and 
traditional practices perform by the Malays who viewed themselves as Muslims. 
Although these practices are viewed as traditional, the influences, however still 
has a strong place in the eyes of the Malays. This study aims to explore this 
interesting issue that has been widely practiced among the Malays and to look 
at it on the Islamic perspectives.
PENGENALAN
Institusi	 perubatan	 tradisional	merupakan	 satu	 institusi	 sosial	 yang	diiktiraf	
dalam	alam	masyarakat	Melayu.	Metodologi	perubatan	klasik	yang	diasaskan	
oleh	 orang	Melayu	 terdahulu	merupakan	 khazanah	warisan	 klasik	 yang	
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mengandungi	 unsur-unsur	 kimia	 yang	 boleh	mendatangkan	 kemudharatan	
kepada	 tubuh	manusia.	Malah	 kos	 untuk	mendapatkan	 herba	 lebih	 rendah	
kosnya	 berbanding	 dengan	 kos	 untuk	menghasilkan	 ubat	melalui	 teknik	
perubatan	moden.
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sesuatu	 penyakit	 bergantung	 kepada	 tahap	 keilmuan,	 pengalaman	 atau	
kebijaksanaan	 yang	 dimiliki.	 Lazimnya,	 ilmu	 perubatan	 tradisonal	 yang	




Dalam	 sejarah	manusia,	 sekiranya	 berlaku	 sebarang	 bencana	 yang	
mengakibatkan	wabak	 penyakit	 ia	 sangat	membimbangkan	manusia.	Oleh	




bomoh	merupakan	 individu	 yang	 boleh	mengharmonikan	 semula	 penyakit	
yang	menyerang	manusia.	Usaha-usaha	penyembuhan	ini	dilakukan	dengan	
kaedah-kaedah	tertentu	seperti	penyembahan,	pengorbanan,	pemujaan	melalui	




“singelar”	pula	dikhususkan	untuk	mengusir	makhluk	 jahat	 seperti	 syaitan,	
jin	dan	sebagainya	bahkan	penggunaanya	juga	diperluaskan	untuk	menghalau	





Kajian	 ini	 bertujuan	 untuk	membincangkan	 amalan	 perbomohan	 yang	
dipraktikkan	dalam	masyarakat	Melayu	dan	pandangan	Islam	terhadap	amalan	
tersebut.	Metod	kajian	yang	diaplikasikan	dalam	penulisan	ini	lebih	cenderung	
kepada	 kajian	 literatur.	Di	 samping	 itu,	 skop	 kajian	 ini	 hanya	melibatkan	
aspek-aspek	 yang	 tertentu	 iaitu	 perubatan	 tradisi	 di	 kalangan	 pengamal-
pengamal	perubatan	tradisional	Melayu	yang	masih	diamalkan	sehingga	kini	
dan	pandangan	Islam	terhadap	amalan	tersebut	serta	peranan	mereka	dalam	



























Sistem	 perubatan	 tradisional	Melayu	mempunyai	 keistimewaan	 dan	
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menggunakan	 limau	purut	 untuk	merawat	 pesakit	 (A.Aziz	Bidin	&	Aishah	
Muhammad,	1998:180).	Dalam	pada	itu,	upah	pengeras	sama	ada	rendah	atau	
tinggi	 bergantung	kepada	 tahap	 keseriusan	 pesakit	 dan	 tempoh	masa	 yang	
diambil	sepanjang	rawatan	tersebut	(Shuhairimi	&	Mohd	Mizan	Aslam,	2005).	
Keistimewaan	 perkhidmatan	 bomoh	 ini	 berbanding	 dengan	 perkhidmatan	
perubatan	moden,	bomoh	atau	dukun	boleh	dibawa	untuk	menziarahi	rumah	
pesakit	untuk	menjalankan	proses	rawatan.
Mengikut	 tradisi	 perubatan	 tradisional,	 setiap	 pesakit	 yang	menjalani	
rawatan	dan	sembuh	dari	penyakit	yang	dihidapi	dikehendaki	berjumpa	semula	

























PERANAN PENGAMAL PERUBATAN TRADISIONAL
 DI KALANGAN MASYARAKAT MELAYU






“Hai jin pelik aku tahu asal engkau mula menjadi selayang angin 
nama bapa engkau,
selayang bumi nama ibu engkau,
aku tahu asal engkau mula menjadi saudara yang empat,
 aku tahu asal engkau mula menjadi uri kemuning,
aku cabut nyawa engkau,
 aku ubah nyawa engkau,
 pusat Tasik Pauh Janggi,
 di sana tempat engkau,
aku sumpah dengan derhaka pada Allah,
derhakalah engkau pada aku,
berkat doa  LailahaillAllah.”
Sekiranya	 dianalisis	 jampi	 yang	 digunakan	 dalam	merawat	 pesakit,	 isi	
kandungan	bacaan	yang	digunakan	mengandungi	unsur-unsur	anamisme	dan	
pengaruh	 Islam.	Antara	 istilah-istilah	 yang	 ada	 kaitan	 dengan	 unsur	 Islam	
seperti	“Muhammad, Allah, LailahaillAllah dan Muhammadur Rasulullah”. 
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Sebahagian	 besar	 proses	 penyembuhan	melalui	 medium	 perubatan	
tradisional	 berasaskan	 sistem	perubatan	 Islam.	Secara	 umumnya,	 beberapa	
potongan	ayat	al-Quran	dan	amalan-amalan	tertentu	digunakan	dalam	memberi	
rawatan	 kepada	 pesakit	 (Hanafi	Mohamed,	 2003:	 92-93).	Di	 samping	 itu,	










hu Allah hadini, ahtad tutup,
ahtad sengkang, dikencing Allah,















tersebut	 dengan	beberapa	potong	 ayat	 al-Quran.	Terdapat	 juga	di	 kalangan	
bomoh	menggunakan	mantera	dalam	merawat	mangsa	santau,	bacaan	mantera	
(Haron	Daud,	2004:	611)	seperti	berikut:
“Aku tahu asalmu racun,
 asal malikal,
 malikul putih,
 Abu khidam bapamu racun,
Dayang Siti ibumu racun,
tawar sekalian wujud,
tawar sekalian bisa,













dalam	menyembuhkan	 pelbagai	 penyakit.	Menyedari	 keistemewaan	 dan	







tradisional	 dahulu	mewarisi	 secara	 lisan	kepada	 anaknya	 atau	kepada	 anak	
muridnya.	Pengetahuan	 tentang	perubatan	herba	 ini	mengandungi	beberapa	
pengajaran	dan	panduan	berhubung	aspek	pemakanan	dan	adab	makan,	khasiat-
khasiat	 bahan	makanan,	 penawar	 dan	kaedah-kaedah	 rawatan	 tentang	 sakit	
demam	(Azhari	Ibrahim,	2001:	185-196).	Bomoh	juga	mempunyai	pengetahuan	
dalam	mengklasifikasikan	jenis	tumbuhan	yang	mempunyai	racun.
Di	 samping	 itu,	 kaedah	 rawatan	 berasaskan	herba	 digabungkan	dengan	
penyembuhan	melalui	 kerohanian	 yang	 terdiri	 daripada	 amalan	 ayat-
ayat	 al-Quran	 dan	 doa.	Dalam	 proses	menyembuhkan	 penyakit,	 elemen	
“tawakkal””kepada	Allah	perlu	seiring	dengan	ikhtiar	yang	dilakukan	dengan	
harapan	 penyakit-penyakit	 atau	 gangguan	 yang	 dihadapi	 berhenti.	 Oleh	














Bomoh	 juga	mempunyai	 keistimewaan	 untuk	 berkomunikasi	 dengan	
makhluk	 halus	 dalam	merawat	 pesakit.	 Secara	 umumnya,	 bomoh	 akan	
mengemukakan	 beberapa	 soalan	 ke	 atas	makhluk	 halus	 semasa	menjalani	







“Aku bersumpah dengan nama Allah bahawa aku akan keluar 
dari jasad ini dan aku tidak akan datang lagi kepadanya selama-
lamanya, serta kepada mana-mana individu muslim yang lain. 
Sekiranya aku melanggar sumpahku ini, maka layaklah aku 
menerima laknat dari Allah, para Malaikat dan seluruh manusia. 
Wahai Tuhanku, sekiranya aku seorang yang benar, maka 
permudahkanlah aku untuk aku keluar, sekiranya aku seorang 
penipu, terserahlah tindakan orang-orang mukmin terhadapku. 
Demi Allah!, Aku bersaksi dan bersumpah dengan apa yang 
telah aku ucapkan.””(Syarhan	Shafie	&	Fakhrul	Ridzha	Abd	
Rahman,	2004:	72).
Secara	 saintifiknya,	memang	 sukar	 untuk	 dibuktikan	 secara	 jelas	 dan	
nyata	melalui	ujikaji	bagaimana	bomoh	boleh	berinteraksi	dengan	makhluk	
halus.	 Ilmu	 ini	 berbeza	 dengan	metodologi	 perubatan	moden.	 Ini	 kerana,	
makhluk	halus	dikategorikan	dalam	dunia	ghaib	yang	tidak	dapat	dilihat	oleh	





“menurun””dalam	merawat	 pesakit.	Melalui	 upacara“menurun”	 bomoh	
akan	berinteraksi	dengan	makhluk	halus	untuk	mendapat	jawapan	berhubung	
dengan	gejala	penyakit	dan	bagaimana	untuk	merawat	penyakit	yang	dihadapi.	
Semasa	 upacara	 “menurun”	 dijalankan,	makhluk	 halus	 akan	masuk	 dalam	
tubuh	bomoh	dan	makhluk	tersebut	akan	memberi	petunjuk	dan	panduan	yang	
perlu	 dilaksanakan	dalam	memberi	 rawatan.	Meskipun	begitu,	 di	 kalangan	
pengamal	perubatan	tradisional	Melayu,	upacara	“menurun””dalam	perubatan	




















Di	 samping	 itu,	masyarakat	 juga	merujuk	kepada	bomoh	bagi	merawat	
penyakit	dikategori	sebagai	misteri	yang	tidak	dapat	dikesan	oleh	perubatan	
moden.	Contohnya,	mangsa	 yang	 terkena	 gangguan	makhluk	 halus,	 bisa	
santau,	 sihir	 dan	 penyakit	 rohani	 lain.	Dengan	 kata	 lain,	 kebiasaan	 istilah	
yang	digunakan	oleh	masyarakat	untuk	mendapat	rawatan	secara	tradisional	









tradisional	meyebabkan	 institusi	 perbomohan	 bertahan	 lama	 dan	 bersedia	
untuk	 berfungsi	 dalam	 dunia	 teknologi.	 Perubatan	 tradisonal	mempunyai	
pendekatannya	yang	tersendiri	berbanding	dengan	perubatan	moden.	Bomoh	
dalam	 perubatan	 tradisional	mencari	 ikhtiar	 dalam	 proses	 penyembuhan	
penyakit.	Dalam	 usaha	menyembuhkan	 penyakit,	 bomoh	menyandarkan	
harapan	kepada	Allah	sebagai	kuasa	utama	dalam	menyembuh	dan	menawarkan	
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akar	pokok	tembikai	dipercayai	boleh	menyembuhkan	penyakit	aids































		 iv.		 Mandi	dalam	keadaan	perut	 stabil,	 tidak	 terlalu	kenyang	atau	
lapar
2.		 Waktu	dilarang	minum	air	 (sebaiknya	 elak	meminum	air	 pada	masa	
berikut):
			 	 	i.		 Selepas	bersenam
			 	 	ii.		 Selepas	makan
		 	 	iii.		 Ketika	sedang	makan
		 	 	iv.		 Selepas	makan	buah-buahan
		 	 		v.		 Ketika	terjaga	dari	tidur
3.	 	Waktu	dilarang	tidur




“Bismillahirrahmanirrahim, segamit hantu segamit,
sangkut di alur beranjak hantu segamit,
aku memanggil semangat si anu tu  pulang,
kursemangat pulang balik semangat si anu itu,
balik sedia kala berkat mengajar aku,
mustajab pada aku,








laut kering, aku pandang padang,
padang terbakar,
aku pandang hati perut engkau,
hancur lebur menjadi air,
nasi engkau tiada termakan,
aku tiada terminum,
berkat ku doa LailahaillAllah”.
	
Masyarakat	Melayu	melihat	 kehadiran	 bomoh	memainkan	 peranan	
sebagai	 individu	 yang	 berilmu	 dalam	 institusi	 kekeluargaan.	 Secara	 tidak	
langsung,	institusi	perbomohan	memberi	implikasi	terhadap	asas	perbentukan	
kekeluargaan.	Dari	 aspek	 positif,	 bomoh	memberikan	 panduan	 dan	 tunjuk	
cara	 dalam	urusan	 kehidupan.	Contohnya,	 dalam	urusan	 pra	 perkahwinan,	
bakal	 pengantin	 akan	merujuk	 kepada	 bomoh	 untuk	mengetahui	 perkara-




perkahwinan	 terpaksa	dibatalkan	atas	alasan	pasangan	 tersebut	 tidak	serasi.	
Tegasnya,	 amalan	 seperti	 ini	 bertentangan	dengan	 ajaran	 Islam.	 Ini	 kerana,	
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penyakit.	Pada	pandangan	bomoh,	usaha	dan	ikhtiar	yang	dilakukannya	dalam	
proses	 penyembuhan	 adalah	 di	 peringkat	manusia	 semata-mata.	 Sama	 ada	
pesakit-pesakit	akan	sembuh	atau	sebaliknya	hanyalah	ditentukan	secara	mutlak	










berasaskan	 perubatan	 Islam	yang	 berpandukan	 kepada	 ketentuan	 al-Quran	
dan	 al-Sunnah	 (Ibn	 al-Qayyim	 al-Jauziyyah,	 2000:	 64-65	 dan	Uthman	El	
Muhammady,	2004:	1-10).	Di	 samping	 itu,	untuk	penyakit	 tertentu,	bomoh	













hubungan	 antara	 suami	 isteri,	 ilmu	pengasih,	 ikhtiar	 untuk	 cepatkan	 jodoh,	
untuk	mendapat	anak,	air	penawar	untuk	melembutkan	hati	anak	yang	degil	dan	
sebagainya.	Ada	juga	individu	yang	datang	berjumpa	bomoh	untuk	mendapat	


















ditakuti	 kawasan	yang	 cuba	 diterokai	 itu	 adalah	merupakan	kawasan	yang	
telah	dihuni	oleh	makhluk	ghaib	dan	juga	bertujuan	untuk	memuja	semangat	
tanaman	(Hose,	C.	dan	McDougall,	W,	1996:	17).	Berikut	disenaraikan	antara	
contoh	mantera	 yang	 dibacakan	 oleh	 bomoh	 semasa	 bercucuk	 tanam	padi	
(Haron	Daud,	2004:	853):
Ekogh loghak si ekogh logam
Pasang kemian dalam padi
Lemah lembut kamu pelantui
Aku nak timang semangat padi
Dalam	sektor	perikanan	pula,	pemilihan	hari	yang	baik	dan	waktu	yang	
sesuai	adalah	penting	untuk	memastikan	hasil	tangkapan	yang	banyak.	Pelbagai	
mantera	 dibacakan	oleh	 bomoh	bagi	 tujuan	 ini	 (Haron	Daud,	 1992:	 1-20).	
Bomoh	atau	orang	yang	arif	akan	dirujuk	dalam	pemilihan	waktu	yang	sesuai	












Dalam	bidang	 penternakan	 lazimnya	 kawasan	 ternakan	 akan	 “dipagar”	




untuk	mencari	 dan	mendapatkan	 semula	 binatang	 ternakan	mereka.	Walau	
bagaimanapun,	pada	masa	sekarang	amalan	tersebut	kurang	menarik	perhatian	
generasi	muda	untuk	mempercayai	kepercayaan	tersebut.
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Bomoh	 atau	Tok	Dukun	memainkan	 peranan	 penting	 dalam	 aktiviti	






Wahai koyan mulata di takdir Ilahi,
Ilahi buat kedai tak jejas,




Muhammad kata lebih Jibrail kata cukup.”
Manakala	 dari	 aspek	 ekonomi	 yang	 lainnya	 seperti	 bidang	 pertanian,	
perikanan,	 penternakan	 dan	 lain-lain	 juga	 terdapat	 pengaruh	 perbomohan.	
Penggunaan	ilmu-ilmu	dan	mantera	oleh	para	bomoh	dan	kepercayaan	mereka	
terhadap	institusi	ini	telah	menjadikan	segelintir	masyarakat	masih	mempercayai	
keupayaan	 bomoh.	 Pada	masa	 silam	 terdapat	 segelintir	masyarakat	 yang	








1	Ancak	 adalah	 upacara	 untuk	memuja	 hantu	 laut	 yang	 biasanya	 diadakan	 di	
tepi	pantai	sewaktu	malam.	Upacara	ini	akan	disertai	oleh	masyarakat	kampong	dan	




























mati	 ditanduk,	dan	yang	mati	 dimakan	binatang	buas,	 kecuali	








bersabda	 yang	bermaksud:	Penyembuhan	 (perubatan)	 terletak	









Meskipun	 begitu,	menurut	Abu	Abdullah	 al-Marazi	 (Ibn	 al-Qayyim	
al-Jauziyyah,	 2000:49)	 kaedah	ketiga	 iaitu	 berubat	 dengan	panas	 api	 tidak	
digalakkan	 oleh	Nabi.	 Kalimah	 “	 aku	melarang	 umatku	menggunakan	
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sumber-sumber	 perundangan	 yang	 diiktiraf	 oleh	 Islam.	 Sekiranya	 berlaku	
kontradiksi	 dengan	 prinsip	 akidah	 Islam	maka	 amalan	 tersebut	 dianggap	



















2004:	 135-136).	 Berubat	 dengan	menggunakan	 bahan	 yang	 diharamkan	
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cenderung	kepada	perbuatan	syirik.	Sebagai	contoh,	ada	di	kalangan	individu	
berjumpa	 bomoh	untuk	mendapatkan	 pandangan	 tentang	 jodoh	 pilihannya	
























mengetahui	 perkara	 yang	 ghaib,	 kecuali	Allah”,	 dan	mereka	










bertanya	 kepada	Rasulullah!	Pada	masa	 jahiliah	 kami	 pernah	
mendatangi	 tukang	 tilik.	 Bagaimana	 keadaan	 ini?	 Jawab	




penyakit	 tidak	 dapat	 disembuhkan	melalui	 kaedah	 (i)	 dan	 (ii),	maka	 jalan	
terakhir	kaedah	 iii	boleh	dilaksanakan.	 Ini	kerana,	kaedah	 ini	menimbulkan	
kesakitan	kepada	pesakit.
2.		 Perubatan	secara	ruqyah (kerohanian)









3.		 Kombinasi	 perubatan	 secara	 alamiah	 dengan	 perubatan	 berasaskan	
ruqyah. 







Setelah	 dianalisis	 sistem	 perubatan	 tradisional	masyarakat	Melayu,	
kebanyakannya	 bersumberkan	 kepada	 sistem	 perubatan	Nabi.	Meskipun	






Ia	 bermaksud,	 bomoh	 akan	meminta	 bantuan	 dari	makhluk	 halus	 dalam	
proses	penyembuhan	atau	untuk	memudharatkan	orang	lain.	Amalan	ini	jelas	
bercanggah	dengan	Islam	(Abdullah	Yusuf	Azzam,	1996:	175).
Islam	 juga	melarang	 sebarang	 bentuk	 kepercayaan	 yang	mempunyai	
unsur-unsur	 khurafat	 dan	 tahyul	 kerana	boleh	menyebabbkan	 seseorang	 itu	










setiap	 amalan	yang	dilakukan	untuk	merawat	 pesakit	 perlu	 bebas	 dan	 suci	
daripada	elemen-elemen	yang	boleh	mengundang	kepada	unsur-unsur	syirik.	
Di	samping	itu,	para	pengamal	perubatan	tradisional	 juga	perlu	mempunyai	
keihkhlasan	 dalam	memberi	 perkhidmatan	mereka	 kepada	masyarakat	 dan	
bukannya	 bersifat	materialistik	 semata-mata	 serta	 tidak	menyalahgunakan	
ilmu	tersebut	ke	jalan	yang	salah.	Ini	kerana,	amalan	perbomohan	yang	masih	
lagi	 terikat	 dengan	 unsur-unsur	 animisme	dan	 berpegang	kepada	 adat-adat	
yang	bertentangan	dengan	falsafah	syariat	 Islam		perlu	ditolak	sama	sekali.	
Amalan	 tersebut	 jelas	 bercanggah	 dengan	 etika	 perubatan	 Islam.	 Secara	
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Berdasarkan	 hadis	 ini,	 bomoh	 perlu	 berhati-hati	 dalam	 setiap	 amalan	
perubatan	 supaya	 tidak	mengandungi	 unsur-unsur	 syirik	 dan	 sihir.	Dalam	
masa	 yang	 sama	 individu	 yang	mendapatkan	 khidmat	 bomoh	 berkenaan	
dikira	melakukan	dosa	besar.	Kepercayaan	yang	bersifat	mistik	menyebabkan	
masyarakat	terpengaruh	mengiktiraf	keistimewaan	yang	terdapat	pada	bomoh	
sehinggakan	 boleh	memesongkan	 aqidah	mereka.	Meskipun	begitu,	 bukan	
semua	 amalan	 perbomohan	 bertentangan	 dengan	 ajaran	 Islam.	Amalan	
perbomohan	 yang	 dibenarkan	 hendaklah	 bersih	 dari	 unsur-unsur	 sihir	 dan	
amalan	khurafat.	Sehubungan	dengan	itu,	Jabatan	Kemajuan	Islam	Malaysia	
















7.	 Tidak	menyajikan	makanan	untuk	menjamu	penunggu	 atau	 jin	 yang	
tinggal	di	sesuatu	tempat.
8.	 Tidak	mentaati	bomoh	atau	seseorang	pengubat	pada	sesuatu	perkara	
yang	 jelas	 bercanggah	 dengan	 akidah	 dan	 syariat	 Islam.	 Ini	 kerana	
matlamat	 tidak	menghalalkan	 cara.	Meskipun	bertujuan	baik	 seperti	
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